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ERRORES ADVERTIDOS EN EL N9 21
(MARZO20 DE 1948)
Vol. V, No. 21
p. 63 Cuarta linea del quinto parrato, donde dice "es rosado cuando
esta seca" debe leerse "es rosado cuando esta fresca".
p. 72, Hymenolobium mitidum Benth., debe leerse Hymenolobium ni-
tidum Benth.
p. 141 Tercera, cuarta y quinta Iineas del primer parrato (rererente
a Synallaxis aloiqularis, p. 140); suprimase la frase que dice
"Esta localidad se halla en territorio que antes fue de la Co-
misaria del Putumayo pero transferido en 1943 al Departa-
mento de Narrfio" y substituyase por "Este rio se halla en J.a
Comisaria del Putumayo, a unos 8 kil6metros al sur de Mocoa".
El error se debe a que existe otro rio llamado Rumiyaco en
el territorio agregado a Narifio en 194:~.
p. 169 Falta el subtitulo PHASIANIDAEantes de Colin us cristatus bo-
gotensis Dugand
p. 193 Falta el subtitulo TYRANNIDAEantes de Empidonomus varius
varius (Vieillot)
p. 209 Falta el subtitulo FRINGILLIDAEantes de Myospiza humeralis
humeralis (Bose)
